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　　冲突是指两人或多人之间的不一

















一是 Grych和 Fincham 1990年提出
的认知情景模型 [ 3 ] , 二是 Davies 和
Cumm ings 1994 年提出的情绪安全假
说 [ 4 ]。这两种理论假设被广泛地运用于
确定研究方向和选取研究方法上 , 并得












发生事件的性质 (好 /坏 )、是否对自身





















的强烈情绪反应 , Davies and Cumm ings
认为 , 儿童在父母冲突下的调整过程







tional security) , 情绪安全感来自于儿童
对父母冲突产生的过往经验 , 它决定了
儿童对当前发生的父母冲突会做何种反



















(Children’s Percep tion of Interparental Con2
flict Scale , CP IC) [ 8 ]是最常用的工具之
一。父母亲的自我报告偶尔也被采用 ,
但应用不是很广泛。 Kitzmann 等人发
现 , 与父母报告相比 , 儿童报告的父母
冲突更有效地考察儿童的身心健康发展
情况 , 说明研究父母冲突对儿童的影响
























冲突的量表 , 由昆士兰大学的 Dadds及




回答 “是 ”或者 “否 ”。其中有 6个条
目是关于父母亲在训练儿童行为方面是
否存在分歧 , 6个是关于在抚养儿童过


















的角色中 [ 12 ]。
第二个研究新趋势是关于父母冲突
对儿童的身心健康发展所产生的即时和










响了儿童的内隐和外显型行为 [ 13 ]。
Kinsfogel和 Grych发现 , 从小目睹的父
母间冲突越多 , 青春期越容易在恋爱关
系中表现出攻击性行为 , 并认为这种行
为是正常的 [ 14 ]。
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Neighbors等人发现父母冲突能够预
见男孩当时的反社会行为 , 却不能很好




vies和 L indsay认为 , 在父母冲突与内隐
型问题行为的关系问题上 , 女孩比男孩
更容易受到父母冲突的影响 [ 16 ]。Vande2
water和 Lansford也证实 , 父母所给予的
温暖在家庭冲突和女儿的心理健康之间
充当了一个中介的作用 , 但是同样的模
式在男孩身上却得不到证实 [ 17 ]。O s2
borne和 Fincham 研究发现 , 母子关系
比父子关系更容易受到儿子对父母冲突
知觉情况的影响 , 但对女儿来说 , 母女
关系和父女关系 , 受这种知觉的影响都
不大 [ 18 ]。
九十年代的第四个新趋势是致力于










素 , 儿童如果和父母关系良好 , 则不容











数据分析和 1年的追踪都表明 , 来自瓦
解和疏散家庭的儿童比凝聚型家庭的儿
童报告了更多的不安全感 , 以及更多的






















in divorce and separation Program, KIDS)
离异分居家庭儿童方案并不直接针
对儿童 , 而是针对那些因夫妻冲突而分
居或者已经离婚的父母 [ 23 ]。它是面向








412巩固家庭计划 ( The Strengthe2







为 [ 24 ]。1999年 , Boyle和 Farley用 SFP
(专为 6 - 12岁儿童设计的 ) 对问题儿
童进行了为期十二周的干预方案 , 调查
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